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〈 同 己・ v ~ 
m _ . 0-( ~ 
片 可コ ; 
(l) ;:; '"1 【ロ R
.:- 0 0 
E 巴 E
戸~ :; 
F千尋問
i'i 由同
色凶
一 H
R p 
(l) 
p. 
0" 
'寸
】.
()Q 
ロー. 
⑨
天
の
川
そ
ひ
ね
の
床
の
と
ば
り
ご
し
に
星
の
別
れ
を
す
か
し
見
る
か
な
- 26ー
⑮
朝
を
細
き
雨
に
小
鼓
お
ほ
ひ
ゆ
く
だ
ん
だ
ら
染
の
袖
な
が
き
君
ち
な
み
に
原
歌
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
選
択
を
し
た
。
1
、
原
歌
を
ど
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
か
。
①
J
③
は
同
じ
歌
の
訳
で
あ
る
。
②
、
③
は
短
歌
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
吋
自
問
-E
国
営
こ
の
前
文
よ
り
採
っ
た
。
①
、
②
は
英
詩
で
見
ら
れ
る
韻
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
(
例
①
一
行
目
2
2丹、
二
行
回
日
間
四
円
な
ど
)
ま
た
①
は
リ
ズ
ム
に
、
②
は
音
節
に
注
意
が
払
わ
れ
た
訳
で
あ
る
。
ち
な
み
に
本
校
の
外
人
講
師
に
よ
る
と
、
①
、
②
は
無
理
に
形
に
あ
て
は
め
た
感
が
あ
り
、
訳
と
し
て
は
③
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
出
向
的
自
白
口
宮
田
口
門
「
弘
司
ロ
ヨ
①
J
③
清
水
へ
祇
園
を
よ
ぎ
る
桜
月
夜
こ
よ
ひ
逢
ふ
人
み
な
う
つ
く
し
き
@
や
は
肌
の
あ
っ
き
血
汐
に
ふ
れ
も
見
で
2
、
比
較
的
有
名
な
も
の
。
①
J
③
、
@
、
⑤
、
@
(
⑤
は
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
〉
3
、
英
語
と
し
て
分
か
り
易
い
も
の
。
4
、
訳
と
し
て
面
白
い
も
の
。
⑮
E
B
DロO
凹
-mm〈
叩
¥ω
門
コ
匂
冊
子
百
三
位
no-REW
耳目
m
E
I
「
だ
ん
だ
ら
染
の
袖
」、
@
開凶℃
0
5
ι
R
D同
岳
刊
当
ミ
H
「
道
を
説
く
君
」
、
@
同F
E
σ
E
o
ご
0
2
H
「
添
い
寝
」
な
ど
。
原
歌
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
せ
ず
に
英
和
辞
典
だ
け
を
煩
り
に
訳
さ
せ
た
。
そ
の
際
に
一
ニ
つ
注
意
を
上
げ
た
。
ー、
詩
ら
し
く
訳
し
て
み
る
。
2
、
直
訳
で
な
く
、
自
分
の
言
葉
で
訳
し
て
み
る
。
3
、
で
き
れ
ば
短
歌
の
形
式
、
五
七
五
七
七
に
訳
し
て
み
る
。
ー
は
や
や
抽
象
的
な
言
い
方
だ
が
、
二
学
期
に
行
っ
た
詩
の
授
業
を
踏
ま
え
て
い
る
。
こ
の
時
、
更
に
深
く
詩
を
理
解
す
る
た
め
に
ク
ラ
ス
全
員
(
私
が
出
て
い
た
の
は
二
ク
ラ
ス
〉
に
詩
を
一
人
一
篇
以
上
書
か
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
生
徒
が
編
集
を
し
、
ワ
ー
プ
ロ
で
活
字
化
し
て
詩
集
を
作
っ
た
。
詩
を
読
む
こ
と
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
し
て
書
く
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
思
わ
れ
る
彼
ら
が
た
つ
た
一
度
で
は
あ
る
が
、
こ
の
実
作
の
経
験
を
通
し
て
詩
と
い
う
も
の
を
ど
う
と
ら
え
て
、
訳
に
ど
う
生
か
し
て
く
る
か
に
期
待
し
た。
2
は
特
に
強
調
し
た
点
で
あ
る
。
英
語
の
勉
強
で
は
な
い
、
多
少
の
誤
り
は
椛
わ
な
い
、
む
し
ろ
正
確
に
直
訳
す
る
よ
り
は
多
少
創
作
の
部
分
が
含
ま
れ
て
も
よ
い
、
訳
を
も
と
に
し
て
自
分
の
文
章
を
作
る
ぐ
ら
い
の
意
識
で
取
り
組
む
よ
う
に
話
し
た
。
3
は
難
し
い
が
、
ど
う
い
う
語
を
使
用
し
て
ど
う
い
う
風
に
形
に
あ
て
は
め
て
く
る
か
を
見
る
た
め
で
あ
っ
た
。
生
徒
た
ち
は
隣
同
志
で
わ
い
わ
い
や
り
な
が
ら
も
一
時
間
、
熱
心
に
辞
書
を
引
き
引
き
訳
を
作
っ
た
。
私
は
教
室
の
中
を
歩
き
回
り
、
彼
ら
の
作
業
を
覗
き
こ
ん
で
は
、
時
々
注
文
を
出
し
た
。
時
に
は
「先
生
ジ
ャ
イ
オ
ン
(
E
Cロ
H
祇
園
)
っ
て
辞
書
に
絞
っ
て
い
な
い
ん
で
す
け
ど
」
と
い
う
愉
快
な
質
問
も
飛
び
出
し
た
。
実
際
や
っ
て
み
る
と
一
時
間
で
十
首
訳
す
の
に
は
少
々
時
聞
が
足
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
が
、
と
り
あ
え
ず
出
来
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
と
い
う
こ
と
で
提
出
を
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
を
選
ん
で
プ
リ
ン
ト
に
し
て
次
の
時
間
に
紹
介
し
た
。
も
っ
と
も
い
く
つ
か
と
言
っ
て
も
訳
が
完
成
し
て
い
る
も
の
は
な
る
べ
く
載
せ
る
よ
う
に
し
た
。
た
だ
選
ぶ
際
に
1
、
あ
や
ま
り
が
多
い
も
の
。
2
、
完
全
に
直
訳
調
の
も
の
。
は
省
く
こ
と
に
し
た
。
い
く
つ
か
の
秋
の
訳
を
あ
げ
て
み
る
。
③
の
訳
a
祇
園
を
抜
け
て
清
水
へ
桜
の
花
が
月
に
輝
く
美
し
く
見
え
る
今
夜
は
み
ん
な
- 27ー
b 
祇
園
通
り
清
水
へ
行
く
さ
く
ら
の
花
月
で
輝
く
あ
わ
れ
今
夜
お
互
い
の
顔
を
見
あ
わ
せ
る
①
の
訳
c
さ
く
ら
と
月
は
な
ん
て
や
さ
し
い
の
で
し
ょ
う
私
は
今
夜
人
々
に
会
え
る
だ
か
ら
私
は
キ
ヨ
ミ
ズ
寺
に
い
く
ギ
オ
ン
を
通
っ
て
②
の
訳
d
祇
園
を
散
歩
し
て
過
ぎ
去
り
清
水
へ
・
私
は
感
じ
る
桜
桃
と
月
、
全
て
の
人
々
と
私
は
会
う
美
し
さ
を
見
つ
め
る
・.
Z
2
2
E
を
「
あ
わ
れ
」
と
訳
す
な
ど
面
白
い
工
夫
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
に
は
わ
v
qミ
を
「
さ
く
ら
ん
ぽ
」
と
訳
し
た
可
愛
い
ら
し
い
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
一
首
の
歌
も
訳
し
て
み
る
と
こ
れ
だ
け
色
々
な
相
貌
を
表
わ
す
も
の
か
と
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。
表
記
の
点
で
も
「
キ
ヨ
ミ
ズ
」
「
ギ
オ
ン
」
と
訳
す
こ
と
で
巡
っ
た
雰
囲
気
を
出
し
て
い
る
。
(
も
っ
と
も
こ
れ
は
漢
字
が
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
)
ま
た
、
d
は
女
子
の
作
で
あ
る
が
、
言
葉
の
使
い
方
、
記
号
の
使
い
方
な
ど
に
特
徴
が
あ
り
、
前
述
し
た
詩
集
に
書
か
れ
た
作
品
と
比
べ
る
と
彼
女
の
個
性
が
よ
く
出
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
ま
た
、
①
に
関
し
て
は
短
歌
の
形
式
で
訳
し
た
も
の
が
一
つ
だ
け
あ
っ
た
。
e 
清
水
へ
ぎ
お
ん
を
抜
け
て
美
し
き
桜
と
月
と
人
に
会
う
か
な
男
子
生
徒
の
作
で
あ
る
。
短
歌
の
形
式
は
難
し
か
っ
た
ら
し
く
全
体
を
通
し
て
こ
れ
一
首
だ
け
で
あ
っ
た
。
も
う
一
例
あ
げ
て
み
る
。
③
の
訳十
九
才
で
さ
え
も
私
は
し
っ
て
い
た
ス
ミ
レ
の
花
が
し
お
れ
る
で
あ
ろ
う
小
川
・
か
か
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
そ
し
て
生
命
が
お
わ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
十
九
才
ま
で
に
私
は
知
っ
た
す
み
れ
色
も
え
い
え
ん
で
は
な
く
小
川
も
か
れ
て
ゆ
く
そ
し
て
人
生
も
た
え
ず
通
り
す
ぎ
て
い
っ
て
し
ま
う
f
の
子
、
g
の
子
そ
れ
ぞ
れ
う
ま
く
訳
し
て
お
り
、
内
容
も
よ
く
つ
か
ん
で
い
る
と
思
う
。
特
に
g
の
子
は
直
訳
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
私
的
な
思
い
で
あ
る
が
、
少
々
や
ん
ち
干
な
女
の
子
が
作
っ
た
f
の
訳
に
は
彼
女
の
内
面
が
よ
く
で
て
い
る
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
、
「
十
九
(
つ
づ
)
の
わ
れ
」
と
言
わ
れ
る
よ
り
は
「肘〈
g
巳
ロ
5
5
2」
と
言
う
表
現
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
彼
ら
は
英
訳
を
通
し
て
短
歌
の
意
味
を
つ
か
ん
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
英
訳
そ
の
も
の
が
既
に
原
歌
の
一
つ
の
解
釈
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
歌
の
意
味
を
理
解
す
る
だ
け
で
短
歌
の
解
釈
を
し
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
が
、
士
口
語
辞
典
を
ひ
き
な
が
ら
意
味
を
と
っ
た
り
、
あ
る
い
は
私
が
語
釈
を
g 
- 28-
し
て
い
く
よ
り
は
、
短
歌
の
内
容
の
理
解
と
い
う
点
で
、
効
果
的
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
生
徒
が
一
所
懸
命
や
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
。
四
一
通
り
十
首
の
歌
の
訳
に
つ
い
て
触
れ
た
段
で
今
度
は
原
歌
に
戻
っ
た
。
教
科
書
に
は
三
首
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
英
訳
の
あ
る
の
は
「
な
に
と
な
く
:
」
の
歌
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
の
場
合
は
比
較
的
意
味
が
と
り
や
す
い
の
で
、
特
に
英
語
訳
を
使
用
し
な
く
て
も
内
容
は
把
揮
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
鑑
立
の
段
階
で
は
彼
ら
の
訳
を
使
用
し
て
み
た
。
そ
れ
は
彼
ら
の
訳
に
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
「
花
野
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
英
訳
で
「
2
0
老町
江口
同
出
向
E
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
訳
を
あ
げ
て
み
る
と
ご
商
の
花
盛
り
の
野
原
」
「
花
野
」
「
花
畑
」
「
野
原
に
花
が
咲
い
て
い
る
」
「
花
咲
く
野
原
を
越
え
」
「
庭
に
咲
き
み
だ
れ
る
花
々
」
「
庭
に
さ
き
ほ
こ
る
花
」
「
花
の
咲
く
庭
」
「
野
原
に
花
が
さ
き
み
だ
れ
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
み
ら
れ
る
。
韻
文
の
指
導
に
お
い
て
は
よ
く
言
葉
か
ら
色
々
な
事
を
連
想
し
、
多
く
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
ん
で
い
く
作
業
を
す
る
が
、
は
か
ら
ず
も
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
自
分
自
'
身
の
訳
を
作
っ
て
い
く
過
程
で
、
自
分
の
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
好
み
に
あ
っ
た
表
現
を
探
り
出
し
て
い
っ
た
結
果
、
「
出
口
語
巾
コ
ロ
聞
出
巾
E
」
と
い
う
言
葉
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
が
連
怨
さ
れ
、
そ
し
て
解
釈
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
訳
し
た
一
つ
一
つ
の
文
章
が
鑑
賞
文
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
訳
文
と
原
歌
の
徹
底
し
た
読
み
を
あ
わ
せ
て
鍛
賞
文
を
書
か
せ
た
。
そ
の
際
に
は
そ
の
短
歌
が
詠
ま
れ
た
時
、
場
所
な
ど
い
わ
ゆ
る
5
w
l
H
を
考
慮
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
提
出
さ
せ
て
中
か
ら
い
く
つ
か
を
選
ん
で
プ
リ
ン
ト
し
、
次
の
時
間
に
教
室
で
読
ん
で
皆
で
批
評
を
し
た
。
実
際
に
英
訳
し
た
影
響
が
鑑
賞
文
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
結
構
色
々
な
こ
と
を
書
い
て
く
る
生
徒
が
多
い
。
や
は
り
、
こ
ち
ら
が
教
え
て
も
ら
う
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
二
つ
だ
け
例
を
あ
げ
て
み
る
。
1 
春
、
夕
方
に
な
り
、
人
も
い
な
く
な
り
一
人
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
絞
し
く
な
っ
て
き
た
。
ふ
と
、
自
分
の
好
き
な
人
に
会
い
た
く
な
っ
て
、
相
手
も
そ
う
思
っ
て
待
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
(
来
て
欲
し
い・
そ
れ
で
ド
キ
ド
キ
し
て
外
へ
で
か
け
る
と
、
そ
こ
に
は
、
花
の
咲
い
て
い
る
(
作
者
の
気
持
ち
)
野
原
が
広
が
り
、
た
だ
月
だ
け
が
い
た
。
- 29ー
2 
盟
問
い
夜
で
は
な
く
、
紫
が
か
っ
た
あ
か
る
い
夜
。
真
夜
中
で
は
あ
る
が
、
月
の
光
は
あ
ざ
や
か
で
は
な
く
、
お
ぼ
ろ
月
夜
。
満
月
で
は
な
く
半
分
の
月
。
足
も
と
に
菜
の
花
、
が
広
く
広
が
っ
て
い
る
。
端
は
見
え
な
い
。
月
の
光
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
せ
い
か
、
菜
の
花
の
黄
色
さ
も
あ
ざ
や
か
で
は
な
く
、
ぼ
ん
や
り
と
や
わ
ら
か
な
き
い
ろ
。
空
の
紫
e
か
か
っ
た
色
と
対
立
し
て
美
し
い
。
春
の
や
ん
わ
り
と
し
た
あ
た
た
か
さ
の
た
だ
よ
う
こ
ろ。二
十
歳
く
ら
い
の
女
性
(
作
者
)
が
ひ
と
り
、
そ
の
花
畑
で
立
ち
止
ま
る
。
未
婚
。
恋
す
る
が
故
に
、
ま
た
相
手
の
こ
と
を
あ
ま
り
想
う
が
放
に
そ
の
人
の
面
影
を
月
に
求
め
て
み
る
。
す
る
と
自
分
の
も
や
も
や
と
し
た
心
を
あ
ら
わ
し
た
か
の
よ
う
な
お
ぼ
ろ
月
。
そ
ん
な
情
景
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
・
二
人
と
も
女
子
の
鑑
賞
文
で
あ
る
が
、
大
変
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
2
の
子
は
こ
の
文
に
あ
わ
せ
て
、
女
の
子
が
月
を
見
て
い
る
情
去
を
色
鉛
筆
で
附
い
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
与
謝
野
品
子
の
最
後
の
ま
と
め
と
し
て
品
子
の
半
生
と
必
要
な
文
学
史
的
な
事
項
を
整
理
し
た
プ
リ
ン
ト
で
作
業
学
習
を
さ
せ
、
あ
わ
せ
て
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
を
読
ん
だ
。
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
多
少
の
相
違
は
あ
っ
た
が
、
与
謝
野
晶
子
だ
け
で
ほ
ぼ
六
時
間
あ
ま
り
を
費
や
し
た
。
教
科
書
全
体
の
配
分
か
ら
言
え
ば
、
も
っ
と
短
く
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
程
度
の
時
聞
を
か
け
な
け
れ
ば
、
残
る
も
の
が
少
な
い
の
も
事
実
で
は
な
い
か
と
思
う
。
五
今
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
結
果
と
し
て
は
短
歌
の
授
業
と
い
う
よ
り
は
大
き
く
韻
文
の
授
業
、
ま
た
は
国
語
表
現
の
授
業
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
教
科
舎
に
戻
っ
た
段
階
で
短
歌
の
読
み
も
行
っ
た
が
、
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
英
訳
を
中
心
に
し
た
授
業
で
は
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
語
の
持
つ
リ
ズ
ム
、
音
の
響
き
な
ど
韻
文
で
最
も
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
十
分
学
習
で
き
な
い
。
こ
の
一
番
肝
心
な
と
こ
ろ
を
次
回
は
し
っ
か
り
や
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
付
け
加
え
で
あ
る
が
、
漢
詩
の
授
業
に
お
い
て
も
英
訳
を
使
っ
て
み
た
こ
と
を
報
告
し
て
お
き
た
い
。
同
じ
く
一
年
の
古
典
の
授
業
で
李
白
の
「静
夜
思
」
「
早
発
ニ
白
帝
城
乙
を
ほ
ぼ
同
じ
や
り
方
で
や
っ
て
み
た
。
(使
用
し
た
英
訳
は
HU
g
m
E
Q
白
帥凹お凹
の
「
巳
HMO
〉
Z
U
、H
，
C
E同」
《
李
白
と
杜
甫
》
や
は
り
、
生
徒
は
一
所
懸
命
ゃ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
少
々
英
訳
が
難
し
か
っ
た
。
全土
小同
ぴ
最
近
、
若
者
の
活
字
離
れ
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
現
場
に
い
る
人
間
と
し
て
確
か
に
そ
れ
は
実
感
さ
れ
る
。
ま
し
て
や
短
歌
を
読
も
う
と
い
う
生
徒
に
は
滅
多
に
お
目
に
か
か
ら
な
い
。
(
も
っ
と
も
「
サ
ラ
ダ
記
念
日」
の
お
陰
で
多
少
、
短
歌
の
見
方
が
変
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
。
)
か
く
言
う
私
自
身
で
さ
え
、
な
か
な
か
短
歌
に
は
目
を
向
け
な
い
。
な
ん
と
か
し
て
短
歌
の
世
界
に
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
せ
て
い
こ
う
。
ま
た
自
分
自
身
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
こ
う
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
。
生
徒
も
世
の
中
も
多
様
化
し
て
い
る
現
在
、
色
々
な
方
法
で
色
々
な
試
み
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
苦
い
薬
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
で
包
ん
で
飲
ま
せ
る
よ
う
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
最
後
は
、
原
歌
で
あ
り
原
文
で
あ
る
。
言
葉
は
悪
い
が
う
ま
く
「
だ
ま
し
て
」
短
歌
の
世
界
な
り
、
小
説
の
世
界
な
り
に
生
徒
た
ち
を
引
き
ず
り
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
心
に
何
か
を
残
し、
私
自
身
も
色
々
な
発
見
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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